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Tamaño: Mas bien pequeño. 
 
Forma: Ovada o esférico-oval-acordada, deprimida en la cara ventral más o menos notable y 
estrechándose hacia el dorso. Contorno en la mayoría de las veces casi triangular. 
 
Zona pistilar: Redondeada y suavemente acuminada, los frutos no se tienen en pie. Punto pistilar: 
Pequeño o mediano, de color gris oscuro casi negro, situado sobre pequeño mamelón y a veces también 
prominente al tacto, generalmente desviado hacia el dorso. 
 
Sutura: Visible, aunque incolora. Situada entre dos labios formando surco o bien sólo iniciado junto a la 
cavidad peduncular para continuar superficialmente en el centro y sobre zona deprimida hacia su ápice. 
Junto al punto pistilar marca una pequeña incisión sin quebrantar la piel. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y de mediana profundidad. Bordes irregulares, a veces rebajados 
notablemente en el dorso. 
 
Piel: Suavemente anteada, con leve pruina blanquecina. Pubescencia leve en el círculo pistilar. Color: 
Crema anaranjado suave con chapa granate en zona de insolación y, sobre la misma, puntos rojos 
oscuros casi negros. 
 
Carne: Amarilla. Pastosa. Sabor: Dulzón. 
 




Maduración: Julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
